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的特征根大于 1，并且前 4 个因子的特征根之和占特征






















































































1 9.430 39.291 39.291
2 6.638 27.657 66.948
3 2.388 9.949 76.897




东部地区 6 20 3 10 4 3 14 5 2 29 R1+=107
中部地区 21 23 17 9 19 8 12 11 R2+=120
西部地区 7 18 27 16 31 15 26 30 28 25 24 22 R3+=269
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期。由于在 LR、FRE、AIC、SC、HQ 五个指标中 LR、FPE
和 SC 统计量同时指向 1 阶滞后期，即模型的最优滞后
阶数应选 1。由于 VAR 模型的滞后阶数为 1，那么协整




由于 LNGDP、LNGNSR 和 LNGJSR 之间存在着协整
关系，可进一步在 VAR 模型中，进行格兰杰因果检验，
结果表明：山西地区生产总值与国内旅游收入、国际旅
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表 1 ADF 单位根检验结果
注：检验类型中的 c、t 和 k 分别代表常数项、时间趋势项和
滞后阶数，滞后阶数由 SIC 准则给出。
变量 检验形式 ADF 统计量 5%临界值 结论
LNGDP (0,0,0) 3.216307 -1.964418 非平稳
DLNGDP (c,t,0) -4.036324 -3.759743 平稳
LNGNSR (0,0,0) 5.277726 -1.964418 非平稳
DLNGNSR (c,t,0) -3.824237 -3.759743 平稳
LNGJSR (0,0,0) 2.516627 -1.964418 非平稳
DLNGJSR (c,t,0) -5.111422 -3.759743 平稳
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